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3. ProcediMiento del estudio
3.1 Diseño
Este proyecto corresponde al enfoque mixto de 
investigación y es de tipo descriptivo. El método mixto 
utiliza estrategias múltiples para responder a las preguntas 
de investigación y los objetivos de la misma (Morse, 2003; 
citado por Díaz E., 2009). De acuerdo con Henwood (citado 
por Salgado, 2007) “La polarización de enfoques restringe 
el quehacer del investigador y bloquea nuevos caminos 
para incluir, extender, revisar y reinventar las formas de 
conocimiento; por tal motivo, el enfoque mixto es la 
posición que promueve más la innovación en las ciencias” 
(p. 77). Al respecto, Ruiz (citado por Pereira, 2011), afirma 
que “La investigación mixta busca obtener un conocimiento 
más amplio y profundo acerca del objeto de estudio y 
comprenderlo integralmente”. 
En cuanto a la investigación descriptiva, esta busca 
especificar las propiedades, las características y los perfiles 
importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier 
otro fenómeno que se someta a un análisis. (Hernández, 
Fernández, & Baptista, 2003; citado por Parra & Narváez, 
2010). Tal y como menciona Panequeva (2013) “El objeto 
de la investigación descriptiva consiste en describir y 
evaluar ciertas características de una situación particular 
en uno o más puntos del tiempo”. A su vez, este método 
implica la recopilación y presentación sistemática de datos 
para obtener una idea clara de una determinada situación 
(Calderón, 2014).
3.2 Población
La población referencial corresponde a estudiantes 
nuevos y antiguos matriculados en la Universidad 
Nacional Abierta y a Distancia UNAD, en el año 2015, 
vinculados a los 62 centros, distribuidos en ocho zonas 
del país: zonas (ZSUR: zona sur; ZAO: zona Amazonas 
Orinoquía; ZCAR: zona Caribe; ZCBC: zona Centro Bogotá 
y Cundinamarca; ZCBOY: zona Centro Boyacá; ZCORI: zona 
Centro Oriente; ZCSUR: zona Centro sur y ZOCC: zona 
Occidente), de Colombia, distribuidos por municipios 
así: Acacias, Arbeláez, Barrancabermeja, Barranquilla, 
Boavita, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, 
Chiquinquirá, Corozal, Cubará, Cúcuta, Cumaral, 
Curumaní, Dos Quebradas, Duitama, El Banco, El Bordo, 
Facatativá, Florencia, Gachetá, Garagoa, Girardot, Ibagué, 
La Dorada, La Guajira, La Plata, Leticia, Líbano, Málaga, 
Mariquita, Medellín, Neiva, Ocaña, Palmira, Pamplona, 
Pasto, Pitalito, Plato, Popayán, Puerto Carreño, Puerto 
Inírida, Quibdó, Sahagún, San José del Guaviare, San 
Vicente del Caguán, Santa Marta, Santander de Quilichao, 
Soatá, Soacha, Sogamoso, Tumaco, Tunja, Turbo, Valle 
del Guamuéz, Valledupar, Vélez, Yopal, Zipaquirá; y otro: 
corresponde a la sede de la UNAD en la Florida, EE.UU.
